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行事記録
平成12年度主要行事
1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 （祝） 管理会議・内科合同CC
ﾅ護学校第一次試験
婦長会議
Iーダリング委員会
（休）
2 （休） 婦長会議Iーダリング委員会
（休）
3 （休） 院内新任職員研修会ﾛ長会議・医局会・辞令交付式
4 仕事始め・管理会議煢ﾈ合同CC
（休） 院内新任職員研修会
煢ﾈCC・管理会議
5 婦長会議 （休） （休） 院内新任職員研修会・婦長会議Vステム委員会・看護専門学校入学式
6 （休） 医局会ﾛ長会議
7 医局会 課長会議繼ﾇ会
管理会議
煢ﾈカンファレンス
8 （休） 管理会議煢ﾈカンファレンス
婦長会議・オーダリング委員会
@内感染対策委員会
（休）
9 （休） 婦長会議・院内感染対策委員会Iーダリング委員会 北中クラブボーリング大会
　　　　　（休）
ｬ児二次救急
10 （祝） 看護学校卒業式Zンター会議
課長・係長会議
f察会議・薬事審議会
11 内科カンファレンスﾇ理会議・課長会議
　　　　　（祝）
ｬ児二次救急当番
（休） 内科CC・管理会議
V任職員研修会
12院内感染対策委員会w長会議
（休） （休） 婦長会議・システム委員会
@内感染対策委員会
13 （休） 課長・係長会議・診察会議?鱒R議会
14センター会議 課長・係長会議f療会議・薬事審議会
管理会議
煢ﾈカンファレンス センター会議
15 （休） 救急当番・管理会議煢ﾈCC
婦長会議
Iーダリング委員会
（休）
16 （休） 婦長会議・係長研修（全社連18日まで）Iーダリング委員会 主任看護婦会議 （休）
17 診療会議・薬事審議会・課長、係長会議ｴ音波検査研修会（全社連） 主任看護婦会議 内科合同CC
課長会議・基金・理事会
繼c員会
！8 救急当番ﾇ理会議・内科CC センター会議
（休） 救急当番日・内科CC
ﾇ理会議
19婦長会議 （休） （休） 婦長会議・システム委員会纓ﾃ費適正委員会
20院長セミナー（沖縄）蜚C看護婦会議
（休） （休） 主任看護婦会議
事ｱ課長会議（全社連）
21 課長会議 救急当番・管理会議煢ﾈカンファレンス
22 （休） 管理会議・内科CC 婦長会議・オーダリング委員会纓ﾃ費適IE化委員会 （休）
23 （休） 婦長会議・システム合同委員会纓ﾃ費適正化委員会
（休）
24運営会議・課長会議 救急当番日 課長会議・運営会議
25管理会議・事務係長・主任会議h養管理会議・内科CC
病院・看護i学校管理打合せ
｣血車による献血実施
（休）
栄養管理会議・事務係長・主任会議
煢ﾈCC・管理会議・医事課長会議（全社連）
26 医療費適正化委員会w長会議・オーダリング委員会 （休） （休）
婦長会議・システム合同委
?
27救急当番 （休） 課長会議・運営会議 救急当番日V任管理者研修会
28北中クラブ新年会 課長会議・運営会議 管理会議・栄養管理会議末ｱ係長・主任会議・内科CC
29 （休） 管理会議・栄養管理会議末ｱ係長・主任会議・内科CC
婦長会議
Iーダリング委員会 （祝）
30 （休） 救急当番 （休）
31
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平成12年度主要行事
5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 課長会議・医局会 （休） 管理会議
2 内科合同CCﾇ理会議
老健施設検討委員会
a院長セミナー（ルスツ） （休） システム委員会
3 （祝） （休） 課長会議・医局会
ﾅ護管理研修医（全社連）
4 （祝） （休） 内科合同CC・管理会議
o理・施設課長打合（全社連）
海外医療事情説明会（全社連）
5 （祝） 課長会議・医局会 婦長会議・システム委員会 （休）
6 （休） 内科CC・管理会議
ﾇ理センター長打合せ会（全社連） （休）
7 （休） 婦長会議
厲ﾋ線技師長打合会（全社連）
東北・北海道ブロック球技
蜑
婦長会議・課長会議
繼ﾇ会
8 課長会議 （休） 管理会議
9 内科CC・管理会議h養課長打合会（全社連） 健診センター会議 （休）
システム委員会
@内感染対策委員会
10 システム委員会・婦長会議@内感染対策委員会 （休）
課長会議・診療会議
｡験審査委員会・薬事審議会
！ユ （休） 内科CC・管理会議
12歩け歩け運動（北中クラブ）Zンター会議
課長会議・診療会議
?鱒R議会
システム委員会・院内感染対策委員会
V任基幹職員研修会 （休）
13 （休） 内科CCﾇ理会議 （休）
14 （休） 婦長会議院内感染対策委員会寢ﾅ護部長打合会（全社連） センター会議
課長・係長会議
f療会議・薬事審議会
15課長係長会議・診療会議?鱒R議会 主任看護婦会議 （休）
災害救急当番日
ﾇ理会議
16救急当番・管理会議沚ｸ技師長打合会（全社連）
医療事故防止研修会（～17日）
ﾇ理センター課長打合会（全社連） （休） システム委員会
17婦長会議・システム委員会纓ﾃ費適正化委員会・医事事務研修会 （休） 課長・係長会議
18 主任看護婦会議 　　　　　（休）ｬ児二次救急日
管理会議
煢ﾈCC
19 課長・係長会議E員健康診断（～23日） 災害救急当番日 （休）
20 （休） 災害救急日煢ﾈCC・管理会議 （祝） （休）
21 （休） 婦長会議纓ﾃ費適正化委員会
婦長会議・課長会議
^営会議
22運営会議・課長会議 （休） 係長・主任会議ﾇ理会議
23内科CC・管理会議 東北・北海道事務長セミナーi～24日小樽） （休） システム委員会
24婦長会議・システム委員会ﾅ護部長打合会（全社連）
（休） 運営会議・課長会議
齡C教員研修（～28日）
災害救急当番日
ﾛ健婦研修（全社連）
25救急当番 （休） 管理会議・新任基幹職員研修会煢ﾈCC・栄養管理会議・事務係長・主任会議
26 豊平区支部第10回症例検討会ﾛ長会議・運営会議
システム合同委員会
纓ﾃ費適正化委員会
（休）
27 （休） 栄養管理会議・事務係長主任会議煢ﾈCC・管理会議
災害救急当番日
ﾅ護婦主任会議
　　　　　（休）
ｬ児二次救急当番日
28 （休） 婦長会議寢w校長・教務部長打合会（全社連） 北中クラブ・ビアパーティ
婦長会議
ﾛ長会議
29課長会議 災害救急日 （休） 栄養管理会議ﾇ理会議
30栄養管理会議・管理会議煢ﾈCC・事務係長・主任会議 （休）
システム合同委員会
纓ﾃ費適正化委員会・看護管理研修会
31婦長会議・システム合同委?
婦長会議・課長会議
膜ﾌ防止対策委員会
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平成12年度主要行事
9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
！ 東北地区管理打合会（札幌）
V健小委員会
　　　　　（休）
S国球技大会（札幌）
システム委員会
ﾁ化管X線撮影研修会（全社連） 老健委員会
2 （休） 医局会議 総看護婦長セミナー（金沢） （休）
3 （休） 管理会議煢ﾈ合同CC
　　　　　（祝）
ｬ児二次救急日 （休）
4 婦長会議・課長会議繼ﾇ会議
理学・1産業療法士研修会（全社連）
Vステム委員会 （休） 医局会議
5 管理会議煢ﾈ合同CC （休）
内科合同CC・管理会議
ﾅ護部会議
6 システム委員会 老健委員会Nリティカルパス委員会 医局会議
システム委員会
ﾁ化管X線撮影技術研修会
7 （休） 内科合同CC
ﾇ理会議
看護部会議
膜ﾌ防止委員会
8 老健小委員会C外医療事情視察工（～22日） （休）
院内感染対策委員会・システム委員会
注N管理協力委員会打合会（京都）
老健小委員会
Zンター会議
9 （休） （祝） （休）
10 （休） 管理会議煢ﾈCC
老健委員会
Zンター会議 （休）
11 診療会議・婦長会議・課長会議｡験審査会・薬事審議会
院内感染対策委員会
Vステム委員会 （休） 診療会議
／2 管理会議煢ﾈCC
第38回日本社会保険医学会
i下関市） （休）
クリスマスコンサート（健診センター）
煢ﾈCC・管理会議・看護部会議
13 院内感染対策委員会Vステム委員会
老健小委員会
Zンター会議 診療会議
院内感染対策委員会
Vステム委員会
14 海外医療事情視察H（～28日） （休） 管理会議
煢ﾈCC
15 （祝） （休） システム委員会 老健小委員会f療科部長研修会
16 （休） 診療会議 主任会議ﾀ習指導連絡会議 （休）
17 （休） 災害救急日煢ﾈCC・管理会議 老健小委員会 （休）
18婦長会議ﾛ長会議 システム委員会 （休）
19 管理会議煢ﾈCC
主任会議
ﾀ習指導連絡会議 （休）
災害救急日・看護部会議
煢ﾈCC・管理会議・栄養管理会議
20 システム委員会 老健小委員会實@長セミナー（横浜）
新任係長・主任看護婦研修 システム委員会
21 実習指導連絡会議 （休） 災害救急日煢ﾈCC・管理会議
小児科お餅つき・主任会議
ﾀ習指導連絡会議
22 （休） 医療費適正化委員会
Vステム委員会
老健小委員会・クリティカルパス委員会
@長・事務長打合せ会（全社連）
23 （休） 運営会議 （祝） （祝）
24 （休） 内科CC・管理会議W長・主任会議・看護・介護部長打合会 老健小委員会Nリティカルパス委員会 （休）
25運営会議・婦長会議ﾛ長会議
システム合同委員会
纓ﾃ費適IE化委員会 （休） 運営会議
26内科CC・管理会議h養管理会議
災害救急日
膜ﾌ防止委員会 （休）
事務局係長・主任会議
ﾅ護部会議・管理会議
27システム合同委員会纓ﾃ費適IE化委員会
老健小委員会
Nリティカルパス委員会 運営会議
医療費適正化委員会
Vステム合同CC
28新任係長（主任看護婦）研C会 （休）
事務局係長・主任会議・管理会議
煢ﾈCC・栄養管理会議 災害救急日
29全国球技大会（札幌）V健小委員会 （休）
システム合同委員会
ﾅ護・介護職員打合会 （休）
30 （休） 災害救急日 （休）
31 内科CC・管理会議h養管理会議
　　　　　（休）
ｬ児二次救急
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1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 （祝） 看護部会議 看護部会議 （休）
2 （休） 老健委員会 医局会議V入職員辞令交付式・研修会
3 （休） （休） （休） 管理会議内科合同CCV入職員研修会（5日迄）
4 仕事始めﾅ護部会議 （休）
　　　　　（休）
燉莱 システム委員会
5 医局会議 医局会議
6 （休） 看護部会議・管理会議煢ﾈ合同CC
看護部会議
煢ﾈ合同CC・管理会議
看護部会議
煢ﾈ合同CC
7 （休） システム委員会 システム委員会 （休）
8 （祝） 超音波研修会i全社連～9日） （休）
9 財団保健婦勉強会煢ﾈCC・管理会議 センター会議
センター会議・学校管理打合会
a院管理打合会（全社連）
診療会議
?鱒R議会
10 院内感染対策委員会Vステム委員会
（休） 　　　　　（休）
a棟移動 管理会議
11 （祝） （休） システム委員会@内感染対策委員会
12老健委員会Zンター会議
（休） 診療会議
｡験診査委員会・薬事審議会
13 （休） 内科CCﾇ理会議
看護部会議
ﾇ理会議
センター会議
S社連主催新入職員研修会
14 （休） 院内感染委員会 院内感染委員会Vステム委員会
（休）
15診療会議 主任看護婦会議ﾀ習指導連絡会議
主任看護婦会議
ﾀ習指導連絡会議
　　　　　（休）
ﾄ吸器・循環器二次救急日
16 災害救急・看護部会議煢ﾈCC・管理会議
！7 システム委員会 （休） （休） 管理会議・看護部会議ﾐ害救急
18 主任会議ﾀ習指導連絡会議
（休） （休） システム委員会
19 事務長セミナー 診療会議?鱒R議会
主任看護婦会議
ﾀ習指導連絡会議
20 （休） 災害救急・看護部会議煢ﾈCC・管理会議
　　　　　（祝）
ﾐ害救急
21 （休） システム委員会 （休）
22運営会議 老健落成式 （休）
23看護部会議・内科CC末ｱ局係長、主任会議・管理会議
運営会議
事ｱ課長会議（全杜連）
24システム委員会纓ﾃ費適正化委員会
（休） （休） 管理会議・栄養管理会議
ﾅ護部会議・事務局係長、主任会議
25災害救急 （休） （休） システム合同委員会纓ﾃ費適IE化委員会
26 クリティカルパス委員会f療科部長研修会 運営会議 運営会議 災害救急
27 （休） 栄養管理会議・看護部会議・内科CCﾇ理会議・細胞診研修会（全社連～28日）
栄養管理会議・看護部会議・内科CC
末ｱ係長、主任会議・管理会議・退職者送別会 クリティカルパス委員会
28 （休） システム合同委員会纓ﾃ費適正化委員会
システム合同委員会
纓ﾃ費適IE化委員会
（休）
29 災害救急 （祝）
30栄養管理会議・内科CCﾅ護部会議・管理会議 クリティカルパス委員会
（休）
31 システム合同委員会 （休）
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平成13年度主要行事
5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 管理会議・看護部会議煢ﾈ合同CC
（休） 看護部業務委員会
Vステム委員会
2 システム委員会 （休） 医局会議 看護部会議
3 （祝） （休） 管理会議・内科合同CCo理・施設課長会議（全社連）
4 　　　　　（祝）ｬ児科二次救急 医局会議
システム委員会
寢ﾅ護部長研修会議（全社連）
（休）
5 　　　　　（祝）ﾐ害救急
管理会議
煢ﾈ合同CC
看護部会有
Y看護部長研修会議（全社連）
（休）
6 （休） システム委員会 副院長セミナー（全社連） 医局会議
7 医局会議 看護部会議 　　　　　（休）實@長セミナー（全社連）
管理会議
煢ﾈ合同CC
8 管理会議・看護部会議h養課長会議（全社連～9日）
センター会議
濠ﾅ護i婦セミナー（全社連）
　　　　　（休）
ｬ児二次救急
院内感染対策委員会
Vステム委員会
9 システム委員会@内感染対策委員会
（休） 診療会議・治験委員会
V健会議、介護部長会議
10 （休） 管理会議煢ﾈCC センター会議
11看護部会議 診療会議 システム委員会@内感染対策委員会
　　　　　（休）
喧k・北海道地区球技大会
12 （休） 管理会議?ﾜ部長会議（全社連）
札幌医師会豊平、清田支部
諱^3回症例検討会
（休）
13 （休） システム委員会@内感染対策委員会 センター会議 診療会議
14診療会議?鱒R議会 看護部会議
（休） 管理会議
煢ﾈCC
15 管理会議・看護部会議・災害救急V任管理者（院長・副院長）研修会（～16目） 事務長セミナー（全社連）
　　　　　（休）
z環・呼吸器二次救急 システム委員会
16 システム委員会 （休） 支援相談員、介護支援専門､修
主任看護婦会議・実習指導連絡会議
ﾅ護部業務委員会
17 主任看護婦会議・実習指導連絡会議緕哩ﾛ長会議（全社連）
（休） 管理会議・内科CC
ﾐ害救急
18センター会議 システム委員会 （休）
19 （休） 管理会議・災害救急厲ﾋ線技師長会議（全社連）
主任看護婦実習指導連絡会c （休）
20　　　　　（休）z環器・呼吸器二次救急日 看護部院内研修会（～21日）
（祝）
21 主任看護婦実習連絡会議 （休） 管理会議・内科CCﾐ害救急
22管理会議・看護部会議V任管理者（副施設長）研修会（～24日） （休） システム委員会纓ﾃ費適正化委員会
23 医療費適正化委員会Vステム委員会
（休） 運営会議・薬事審議会
V任基幹職員研修会（看護婦）
24災害救急 （休） 管理会議・内科CC末ｱ局係長、主任会議
25 クリティカルパス委員会a院長セミナー（～26日）
運営会議
?鱒R議会
医療費適正化委員会
Vステム合同委員会 （休）
26 （休） 管理会議・栄養課管理会議末ｱ局係長、主任会議 災害救急
　　　　　（休）
z環・呼吸器二次救急
27 （休） 医療費適IE化委員会Vステム合同委員会 クリティカルパス委員会 運営会議
28運営会議 災害救急 （休） 管理会議・内科CCh養課管理会議・事務局係長・主任会議
29管理会議・栄養管理会議・看護部会議末ｱ局係長、主圧会議・健康管理センター長会議 クリティカルパス委員会 （休） システム合同委員会
30 システム合同委員会沚ｸ技師長会議（全社連～31日） （休） 災害救急
31 管理会議・内科CCh養課管理会議
東北・北海道地区事務長・
寰{設長会議
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9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 （休） 医局会議 看護部会義 （休）
2 （休） 管理会議・事故防止委員会煢ﾈ合同CC
　　　　　（休）
z環器・呼吸器二次救急
3 医局会議 看護部業務委員会Vステム委員会
（祝） 医局会議
4 管理会議・内科合同CCV任係長（主任看護婦）研修会（～6日）（全社連） 看護部会議喧k、北海道総看護部長会議（二本松）（～5日） （休） 管理会議煢ﾈ合同CC
5 看護部業務委員会Vステム委員会 医局会議
管理部業務委員会・システム委員会・薬剤師研修会
u演会放射線医師小野寺先生
6 看護部会議・主任部長会議事ｱ業務研修会（全社連）
（休） 管理会議
煢ﾈ合同CC
看護部会議
ﾕ床病理症例会
7 （休） 看護部業務委員会Vステム委員会
8 （休） （祝） 消化管X線撮影研修会@　　　　　　　（～9日）
（休）
9 （休） 内科CC
北中クラブ旅行3班（大阪）（～11日）・センター会議
喧k、北海道管理者会議（仙台）
（休）
10診療会議｡験審査会
管理会議・院内感染対策委員会
Vステム委員会
（休） 診療会議
11 管理会議・内科CCV任係長（主任看護婦）研修会（～13目）（全社連） （休） 管理会議・内科CCu演会北海道大学大学院医学研究科玉木教授
12院内感染対策委員会Vステム委員会 センター会議
診療会議
S国社会保険医学会（大阪）（～13日）
院内感染対策委員会
Vステム委員会
13 　　　　　（休）S国球技大会（東京）（～14日）
管理会議
煢ﾈCC
14センター会議 　　　　　（休）z環器・呼吸器二次救急
院内感染対策委員会
Vステム委員会 センター会議
15 　　　　　（祝）ｬ児科二次救急 診療会議
主任看護婦会議・実習指導連絡会議
ﾅ護部業務委員会
（休）
16 （休） 管理会議・内科CCﾐ害救急
北中クラブ旅行4班（大阪）
i～18日）
（休）
！7 システム委員会 （休）
18管理会議・内科CCﾐ害救急
主任看護婦会議・実習指導連絡会議
ﾅ護部業務委員会
　　　　　（休）
ｬ児二次救急
管理会議・内科CC
h養課管理会議・災害救急
19 システム委員会 北中クラブ旅行1班（大阪）i～21日） 治験委員会 システム委員会
20主任看護婦会議・実習指導連絡会議ﾅ護部業務委員会
（休） 管理会議・内科CC
ﾐ害救急
主任看護婦会議・実習指導連絡会議
ﾅ護部業務委員会
21 （休） システム委員会?堅職員研修会（全社連）（～22日）
22 （休） 運営会議?鱒R議会
（休）
23 （祝） 管理会議・内科CC末ｱ局係長、主任会議
（祝） （祝）
24 （休） 医療費適正化委員会Vステム委員会
（休） （休）
25管理会議・運営会議h養課管理会議 災害救急
（休） 管理会議・運営会議
?鱒R議会
26医療費適正化委員会Vステム合同委員会
北中クラブ旅行2班（大阪）
i～28日）
運営会議
?鱒R議会
医療費適正化委員会
Vステム合同委員会
27事務局係長、主任会議ﾐ害救急
（休） 管理会議・内科CC
h養課管理会議・事務局係長、主任会議
事務局係長、主任会議
ﾐ害救急
28 （休） 医療費適正化委員会・システム合同委員会纓ﾃソーシャルワーカー研修会 仕事納め
29 （休） 老健施設管理者会議ﾐ害救急
（休）
30 （休） 管理会議・内科CCh養課管理会議・グリーンモー～レマジックショー 診療科部長研修会 （休）
31 システム合同委員会 （休）
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